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INDEX SCRIPTORUM AUCTORUMQUE
LATINO-NEERLANDICORUM MEDII AEVI
a Nunquam opus tanta verecundi a
divulgavi ; nunquam aeque ac nunc mih i
persuasum erat plane vitiosum esse
quod contulissem » .
(S. Muller F. f. in praefatione ad
suam Lyst van Noord-Neder-
landsche kronieken) ,
Benevolentia virorum humanissimorum qui Archivo Latini-
tatis Medii Aevi edendo praesunt factum est, ut hic index, quern
composui in usum doctorum nostratium qui pro sua parte novo
Latinitatis Medii Aevi lexico conficiendo opera= dant dabuntque ,
in lucem prodire possit . Quexn utpote nullis dispersae huiu s
materiae collectionibus prioribus subnixuxn — nemo enim, quan-
tum scio, hucusque operum a Batavis vel apud Batavos Medio
Aevo latine scriptorum tabulam scribendam suscepit — a d
absolution= perfectionemque nondum pervenisse, immo xnultis
adhuc lacunis laborare quivis candidus iudex intelleget ; spero
tarnen omnes horum studiorum peritos quaecumque in hoc opus
-
culo reprehenderint mecum corrununicare vello .
Recepi in hunc indicem omnia opera quae intra fines patriae
nostrae, quantum hodie patet, a vernaculis auctoribus ve l
etiam a peregrinis, qui diutius hic vixerunt, latine scripta sunt ,
et quidem inde ab antiquissimis temporibus usque ad annum p .
Chr . n. MD. Adieci opera composita a scriptoribus qui ante eun-
dem annum nati sunt ; exclusi vero omnes eos auctores qui post
litteras renatas exempla antiquitatis ante omnia imitanda sib i
proposuerunt quique hodie nomine « humanistarum n nuncu-
pantur . Addidi pauca opera quae, licet neque in patria nostra
neque ab auctore nostrati conscripta, ad patriae tarnen histo-
riam vel maxime pertinere censenda sunt, ut pota Alcuini Vitam.
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Willebrordi . Omisi diplomata, quippe qui indicem scri5torum
fecerim, nec non scripta adhuc inedita .
Auctorum nomina eo modo digessi, ut eorum praenomina —
nam pars longe maior praenomine tantum vulgo nota est —
ordine alphabetico enumerarem ; cum vero non nulli ex eorun-
dem numero nomine gentilicio potius designaci soleant, in indice
« contrario » eorum quoque nominum tabulam alphabeticam
adiunxi .
Magnas, ut par est, gratias refero iis omnibus qui in hoc opere
conficiendo mihi adfuerunt ; inter quos nomino J . H . Waszink ,
professorem Leidensem, qui textum corrigendum et latine ver-
tendum suscepit, et F . Tichelman, hist . cand . Leidensem, cuisi s
studio indefesso in operum titulis et editionibus conquirendi s
recteque describendis permulta me debere libenter confiteor .
Hagae Comitis, a . d . XVII Kai . Mai . A. D. MDLIII
H. BAUDET .
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A. J. VAN DER AA, Aardrijhskundig Woordenboeh der Neder-
landen (Gorinchem 1839- '5 1 )
W. F. ANDRIESSEN, Historia dominorum de Teysterband et c.
(Diss. Amsterdam 1833 )
Archivuni Latinitatis Medii Aevi (t . 8, 1933 ; t . 14, 1939 ; t . 16 ,
1942) .
J . N. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK-J . LINDEBOOM, Handboeh der
Kerhgeschiedenis ('s-Gravenhage 1 943) .
Bibliotheca Belgica Juridica, een bio-bibliograjlsisch overzicht de r
rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de eroegste tijden o f
tot 1800 door RENT; DEKKERS (Verhandelingen van de Kon .
Vlaamse Acad. voor Wetenschappen, Letteren en Schon e
Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang XIII
(1951), nr 14) .
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Biographie nationale de Belgique (28 din . Brussel 1866-1944) .
M. F. A. G . CAMPBELL, Annales de la typographie néerlandais e
au XV e siècle (+ 4 suppl .) ('s-Gravenhage, 1874-1890) .
U . CHEVALIER, Répertoire des sources historiques du Moyen Age
(Nouvelle édition, Paris 1905-1907) .
H. P . COSTER, De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en
haar eerste redactie (Diss . Utrecht 1914) .
W. DIEI{AMP, Die « vitae S . Liudgeri » in die Geschichtsquellen des
Bistums Münster (Bd . IV, Münster 1881) .
J . F . FOPPENS, Bibliotheca Belgica (Brussel 1739) .
J. F . GESSLER-J . F. NIERMEYER, Florilegium chronicorum neerlan -
dicorum ('s-Gravenhage 1950) .
J . DE GHELLINCK, L'essor de la littérature latine au XIIe siècl e
(Museum Lessianum, 2 din., Sect . Histor. IV, Bruxelles-Paris
1946) .
E . GILsoN, La Philosophie au Moyen Age (Paris 3 1947) .
I . H. GOSSES-N . JAPIKSE, Hand boek tot de staatkundige geschie-
denis van Nederland ('s-Gravenhage 3 1947) .
F . VAN DER HAEGEN, BibliothecaBelgica (Gent, Brussel 1880- . . . )
JOS . HARTZHEIM, Concilia Germaniae (Coloniae 1760) .
J . A . VAN HOUTTE, J . F. NIERMEYER e . a ., Algemene Geschiedenis
der Nederlanclen (Utrecht 1 949 • • • )
H . HURTER, Nomenclator Litterarius theologise catholicae ((Eni-
ponte 1903-' 13) .
H . DE JONGH, L'ancienne faculté de théologie de Louvain (Louvain
1911) .
Katholieke Encyclopaedie (2 e dr. 1949 . . . en le dr . 1934-9) .
J . A . F . KRONENBURG, Nederlands Heiligen in de Middeleeuwen
(Amsterdam 1899-1916) .
— Nederlands Heiligen in vroeger eeuwen (Amsterdam 1900-1904) .
— Nederlands Heiligen in later eeuwen (Amsterdam 1912)
.
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P . DE LABRIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne di t
Moyen Age (Paris 1920) .
M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters
(3 din . H. K. A . W., München, 1911-1932) .
A . MATTHAEUS, De nobilitate, de principibus . . . de comìtatu Hollan-
diae et diocesi Ultrajectini libri IV (1686) .
P. J. MEERTENS, Letterkundig Leven in Zeeland (Amsterdam
1 943) .
K. 0 . MEINSMA, Middeleeuwsche bibliotheken (Diss . Amsterdam
1902) .
A. MIRAEUS, Bibliotheca ecclesiastica (Antwerpen 1639-'4o) .
P. C. MOLHUYSEN-P . J . BLOI{, Nieuw Nederlandsch Biografisc h
Woordenboek (Leiden 1911-1937) .
W. MOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervormin g
(Arnhem 1864-1869) .
A . J
. DE MooY, De geldersche kroniek van Willem van Berchen
(Arnhem 1950) .
S . MULLER Fzn ., Lijst van Noord — Nederlandsche kronieken
(W. H. G., N . R. 31, Utrecht 188o) .
W
. NIJHOFF-M . E
. KRONENBERG, Nederlandsche Bibliographie
van 1500-1540 ('s-Gravenhage 1923-'51) .
O. OPPERMANN, Fontes Egmundenses (W. H. G ., IIIa Ser. 61,
Utrecht 1 933) .
Untersuchungen zur Nord-Niederlandischen Geschichte des
10 . bis 13 Jahrhunderts (Utrecht 1920-1921) .
L. D . PETIT-H
. RUYs, Repertorium der verhandelingen en bijdrage n
betreijende de geschiedenis des Vaderlands (Leiden 1907- . . . .
J . J . POORTMAN, Repertorium der Nederlandsche Wijsbegeert e
(Amsterdam 1948) .
A. POTTHAST, Bibliotheca historica medii aevi (Berlijn 1896) .
F. PIJPER, Middeleeuwsch Christendom : Heiligenvereering ('s -
Gravenhage 1911) .
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V. J . G . RoEFs, De Egmondsche abtenkronieh van Johannes a
Leydis (Diss . Nijmegen 1942) .
J . RoMEIN, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschied-
schrijving in de Middeleeuwen (Haarlem. 1932) .
F. SASSEN, De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden
(Lochem 2 1948) .
M. SCHOENGEN, Monasticon Batavum (Bewerkt door P . C .
Boeren, 3 din ., Amsterdam 1941- . . .) .
J . G. J . TIECKE, De werken van Geert Groote (Diss . Nymegen ,
1941) .
J . TRITHEMIUS, Catalogus scri7torum ecclesiasticorum (Keulen
1531) .
A. J . Vis, Willelmus Procurator en zyn chronicon (Diss . Amster-
dam 1950) .
B. H. M . VLEKKE, St . Servatius, de eerste Nederlandsche bisschop
in historie en legende (Diss . Nijmegen 1935 )
W. WATTENBACH, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter .
Deutsche Kaiserzeit . Hrsg . von Robert HOLTZMANN (Berlin
1938 . . . )
S . DE WIND, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijver s
(Middelburg 1835) .
S . VAN DER WOUDE, Johannes Busch, Windesheimer kloosterre-
formator (Diss . Amsterdam 1947) .
INDEX COMPENDIORU M
AA . SS . Boll . Acta sanctoruxn quotquot toto orbe coluntur ve l
a catholicis scriptoribus celebrantur . Quae ex Latinis et
Graecis aliarumque gentium antiquis monumentis collegit ,
digessit, notis illustr . Joan . Bollandus .
Operaan et studium contulerunt Godefr . Henschenius ,
Dam . Papenbrochius, alii Antverpiae 1643-'7o ; Bruxellis
et Parisüs 178o, '86, 1845-1931 . . .
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Tomus I-LXIV /supplem . Volumen compi . Auctuaria
Octobris et tabulas generales cura et opere L. M. Rigollot .
Paris et Romae 1875 /AA . SS. Novembris, ex Latinis e t
Graecis aliarumque gentium monumentis servata primi-
genia veterum scriptonun phrasi collecta digesta, commen-
tariis et observationibus illustrata a Car. De Smedt, Gul .
Van Hooff et Jos . de Backer . Parisiis 1887-1931 .
— Idem . Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris ,
Bruxellis 1902 .
— Idem . Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembris ,
Bruxellis 1940 .
A . A . U . Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht. Bijdragen, verzameld en uitgegeven op las t
van den Aartsbisschop. Utrecht 1875-1877 . . .
Anal . Boll . Analecta Bollandiana . Ed. Car. de Smedt, Gul. van
Hooff et Jos . de Backer, Presb . Societ . Jesu. Parisiis 1882 . . .
Batavia Sacra . Batavia Sacra, sive res gestae apostolicoru m
virorum qui fidem Bataviae primi intulerunt in duns
partes divisa . Prima continent gesta XX primorum Prae-
sulum Ultrajectensium . . . altera A. F. Schenckio orsa ,
traditis Diplomatibus circa limites sodium . . . c. typis
aeneis onmia incl . ac studio T(rajectini) S(uffraganei )
F. H. L. Heussenii Sac . Theol . Licentiati Proviciarii
Ultrajectensis. Bruxellis 1714 .
B. M. H. G. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap gevestigd te Utrecht. Utrecht 1877-'88 ,
's-Gravenhage 1889-1898, Amsterdam 1900-'23, Utrech t
1924- . . . .
B. M . L . J. A. Fabricius, Bibliotheca Latina mediae et infima e
aetatis Vol. VI addidit Chr . Schoettgenius . Hamburgi
1734- '46 .
J . A. Fabricius, Bibliotheca Latina mediae et infima e
aetatis, cum supplemento Chr . Schoettgenii Ed . I Ital .
a Joa. Domin. Mansi aucta
	 Acc . Vetera plura monu-
menta . Patavii 1754 . . .
J . A. Fabricius, Bib . L. med. et inf . aet . curn suppl .
Chr . S . Jam a Joa. Dom. Mansi . . . aucta . Post editionem
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Patavinam an. 1754 nunc emend. et aucta . Acc, vetera
plura monumenta Florentiae 1858- ' 59 .
B. V. G. 0. Bij dragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud-
heidkunde, verzameld en uitgegeven door Is . An Nijhoff .
Arnhem 1837-'56 .
B. V. G. 0 . N. R. — Nieuwe Reeks . Dl . 1, 2 verz, en uitgeg . door
Is. An. Nijhoff, dl . 3-5 door P. Nijhoff, dl. 6-10 door R .
Fruin . Arnhem 1859-'80 .
B . V . G. 0 . 3e reeks — Vers . en uitgeg . door R. Fruin. 's-Graven-
hage 1882- ' 99 .
B. V. G. 0. 4e reeks — Verz . en uitgeg. door P. J . Blok en P. L .
Muller . Ald . 1900-'12 .
B. V. G. 0 . 5-6e reeks . — Verz. et uitgeg. door P. J . Blok en
N . Japikse. Ald . 1913-1930 .
B. V. G. 0 . 70 reeks . — Verz. en uitgeg . door N. japikse . Ald ,
1931 - '39 .
B. V. G. 0 . U e reeks . id N . Japikse . — Ald . 1939 /40- '44 .
G . Dumbar, Anal . G. Dumbar, Analecta seu vetera aliquo t
scripta inedita, ab ipso publ . juris facta. Daventriae 1719 -
' 22 .
(J. G.) Eccard, Corpus Hist . med. aev . Corpus Historicorum medi i
aevi, sive Scriptores, res in orbe universo praecipue in Ger -
mania, a tempor . maxime Carol . Imp. usque ad finem
seculi XV gestas, marrantes aut illustrantes, e variis
cold. mss . collecti et nunc pr . editi a Jo. Geo. Eccardo .
Lipsiae 1723 .
(J . H.) Ghesquierus, AA . SS. Belg . Acta sanctorum Belgii selecta ,
quac . . . collegit chronol . ord. digessit commentariisque a c
notis illustravit Jos . Ghesquierus . Tom III-V J . G. et Corn .
Smetius (Tom VI j, G. et Isfr . Thysius) C . fig, Bruxelli s
1783- '94 .
Jaßé, B. R . G. Bibliotheca rerum Germanicarum edidit Phil .
Jaffé . Berol . 1864- ' 73 .
A . K. G. Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid
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van Nederland . Verzameld door N . C. Kist en H . J. Ro-
yaards . Leiden 1829-'4o-voortgezet als :
N. A . K. G . Nederlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis .
Door N . C. Kist en. H. J. Royaards . Leiden 1841- ' 49 —
voortgezet als :
N. A . K. G . Nieuw Archief voor kerkelijke geschiedenis inzon-
derheid van Nederland . Verzameld door N . C . K . en H . J . R .
Schiedam 1852-'54 — voortgezet als :
K. H. A. Kerkhistorisch Archief ; verzameld door N . C. Kist
en W. Moll. Amsterdam 1857-'66 ;
Archief voor Nederl . kerkgesch. onder red. v . J . G. R .
Acquoy, H . C. Rogge, Am. W. Wybrands (en F . Pijper) .
's-Gravenhage 1885-'99 — voortgezet als :
N. A . K. Nederl . Archief voor kerkgesch ., nieuwe serie, onder red .
v. H. C. Rogge, F. Pijper (A. Eekhof en J . Lindeboom) .
Nieuwe serie . 's-Gravenhage 1902 . . .
J. Mabillon AA . SS. 0 . S . B . Acta sanctorum ordinis S . Benedicti ,
in saeculorum classes distributa . Saec . I-VI (500-1100)
Colligere coepit Luc . d'Achery ; Joh . Mabillon et Theod.
Ruinart absolverunt, illustrarunt, cet . Venetiis 1733-
1740 .
(A) Matthaeus (vet . aev.) Anal . Analecta (Veteris Aevi) seu
vetera aliquot Monumenta, quae hactenus nondum visa .
Collegit, edidit et observationes suas adjecit Ant . Mat-
thaeus . Lugd . Bat . 1698-171o . Ed. in-80.
Analecta (Vet . aevi) seu vetera monumenta hactenu s
nondum visa, cet . Primus in lucem edidit adjectis obser-
vat . suis Ant . Matthaeus . Ed. II cui ace. editoris notae ,
cet . Hagae Comitis 1738 . Ed. in-40 .
(J. P.) Migne P . L . Patrologiae cursus completus seu Bibliothe-
ca . . . accurante J . P. Migne . Series Latina (prima s .) .
Parisis 1844-'55 (1864) .
M. G. H. Monumenta Germaniae Historia (Hannover-Berlij n
1826- . . .) .
N. L . Maandblad voor het genealogisch-heraldiek genootschap
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De Nederlandsche Leeuw » (onder redactie van A. A.
Vorsterman van Oyen) . 's-Gravenhage 1883- -
0 . G. E. Ons geestelijk erf . Driemaandelijks tijdschrift voor de
studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekering
tot circa 1750 . Deel 1-16 Antwerpen 1727-'42 . Sedert
1934 bezorgd door de Ruusbroec-Vereniging .
Idem (j aarg . XVII-) Studie over de Nederlandsche
vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 . Bezorgd
door de Ruusbroec-Vereniging. Tiel 1943 . . .
Script . rer . gema . Scriptores rerum germanicarum in usum scho-
larum ex Monumentis Germaniae Historicis recusa . (Bero-
lini Hannoverae et Lipsiae, Hannoverae 1829 . . .) .
(P.) Scriverius, Bat . Illustr. Batavia Illustrata, seu de Batavo-
rum insula, Hollandia, Zeelandia, Frisia, territorio Tra-
jectensi et Gelria scriptores vani notae melioris, nunc
primum collecti simulque editi . Ex musaeo Pt . Scriver .
Lugd . Bat ., 1609 .
(L.) Surius, Vitae SS. L. Surius . Vitae Sanctorum ex probatis
authoribus et mss . codd. editae nunc multis Sanctoru m
vitis auctae emendatae, et notis marginalibus illustratrae .
Coloniae Agripp . 1617-'18 .
(F.) Sweertius, Rerum Belg. Ann . Rerum Belgicarum Annale s
chronici et historici, cet . Opera ac studio Fra . Sweertii .
Francof . 1620 .
W. H . G . Werken uitgeg . door het Historisch Genootschap (ge-
vestigd to Utrecht) . Nieuwe Serie nr 1-61, Utrecht (Am-
sterdam) ; 3 e Serie, Amsterdam 1846- . . . .
A
1 . Acta Sancti Servatii (saec . VIII ?) . (AA . SS., Mensis Mau
III, 216, c . 2) .
2 . Adalboldus (Ultrajectensis) (circa 1020) .
Vita Hei.nrici II (M. G., SS., IV, 679-695) ;
Vita Sancti Walpurgi (J . P. Migne, P. L ., 140, 1091-1102) ;
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Libellus de crassitudine sphraerae (ibid ., I1o3-1108) ;
Charta de vassis ecclesiae Trajectensis (Ibid ., I1o8-11io ;
Hartzheim, III, 17-18) ;
Musica (ibid ., 1110-1x20) ;
Commentarius in librum III metr . IX de consolation s
philosophiae (W. Moll ., K . H . A ., III, 198-213 (1862)) .
3. Adrianus Brielis (sive Bruylis) (ante 1472) .
Caeremoniale monasticum (ed . Fratres monasterii Marien-
thal apud Rheingou, s. a .) ;
Ordinarius divinorum officiorum (ed . ibidem) ;
Eruditio religiosorum (?) .
4. Adrianus de Budt (sive Butz ; sive Van Saeftinghe) (t 1488) .
Chronicon Flandriae inde a Ludovico P usque ad mortem
Johannis ducis Burgundiae (ed . de Smet, 1837 ; praeterea
in : Corpus Chron. Flared. I, 260) ;
Supplementum chronici magistri Aegidii a Roya et Bar -
tholomaei de Beka religiosorum dimensium ab anno
1463 ad annum 1478 (Francofortiae 1620, post chroni-
cam Gillis de Roye)
Tractatus de immaculata conceptione beatissimae Ma-
riae (?) ; Chronica abbatum monasterii de Dunis (Bruga e
1839 )
5 . Adrianus (Carthusianus) (circa 1450) .
Liber de remediis utriusque fortune prospere et adverse
(Lovanii circa 1470 ; Coloniae circa 1485) .
6. Aegidius Delfus (circa 15oo) .
Psalmi poenitentiales cum letaniis (Antverpiae 1501 ,
Daventriae 1518) ;
Conclusiones in sentensias magistri Petri Lombard i
(Lovanii 1519) ;
Exhortatio ad concordiam regaleco etc. (Delphis Bata-
vorum 1505) .
7. Alanus de Rupe (circa 1475) .
Compendium psalterii beatissime trinitatis (Antverpiae
1485) ;
De psalterio beate virginis Marie (Antverpiae 1485) ;
Triginta religionis excellentiae exempla (Coloniae 1534)
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8 . Albertus Lubeck (circa 1480) .
Vita Petri Hoorn (G . Dumbar, Anal ., I, 148-162) .
9. Albertus Paep de Calcar (j• 148x) .
Epistola consolatoria (in : Jacobus Traiecti alias de Voecht,
Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis (ed .
M. Schoengen, W. H. G., III a Ser . 13, 1908), pp . 493-
496 ) .
io . Albertus Snavel (circa 1420) .
Chronicae ab Alberto Snavel compi.latae et post annum
1390 ab ipso dictatae (G . Dumbar, Anal ., III, (1722) ,
633-645) .
11.Alcuinus (circa 730-804) ,
Vita Sancti Willibrordi archiepiscopi Ultrajectensis (j.
Mabillon, AA, SS . 0 . S. B., III, 1, 605-629 ; A . Poncelet,
AA . SS., Nov. III, 435 ; W, Levison, M. G . Rer . merov . ,
VII, 81-141) .
12 . Alpertus Mettensis (circa 1025) .
De diversitate temporum (A. Hulshof in W. H . G., III ,
37 (1916) ; G. H. Pertz in M . G ., SS., IV, 697-723 (1841)) ,
13. Altfridus (circa 84o) .
Vita Ia Sancti Liudgeri episcopi Mimigardefordensi s
(W. Diekamp, Die Geschichtsquellen des Bistums
Münster, IV, 1-53 ; Perez in M . G ., SS., II, 404-4 2 5
Migne, P. L., 99, 769-79 6 ) .
14.Alvinus Magister (15 e eeuw) .
Magistri Alvini Tractatus (Oude Friesehe Kronyken ,
edid . « Het Friesch Genootschap » Workumi, 1853 ,
II, 309-376) .
15 . Analecta Bonifaciana (post 800) . (AA . SS . Boll ., dici V
mensis Inni, I, 487-504) .
16 . Annales Egmundenses (875-1205 ; 1207-1282) . (G. H .
Pertz in M. G. SS ., XVI, 442-479 (1859) ; B. J. L. de
Geer van Jutfaas in W. H. G., I (1863) ; O. Oppermann
in W . H. G., IIIa Ser . 6r (2933) ; [cf . FONTES Egmundenses
(a)] .
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17 . Annales et notae Sanctae Mariae Trajectensis (604-
1267) . (L . Weiland in M. G., SS., XV, 1300-1304 (1888) ;
S. Muller Fzn . in B. M. H. G., XI, 47 2-481 (1888)) .
18 . Annales Rodenses (circa 1150 et postea) . (G. H . Pertz et
W. Wattenbach in M. G., SS ., XVI, 688-723 ; Ed . Lavalleye
in : S. P. Ernst, Histoire du Limbourg VII, Leodii 1852 .
Continuationes a N. Heyendal compositas aliam conti-
nuationem ed . W . Goossens in Publications du Limbourg,
XLIV, (1908) 193-199) .
19 . Annales Tielenses (693-1345) . (G . Waitz in M . G., SS. ,
XXIV, 21-27 (1879) ; Joanni de Beka hi annales adscri-
buntur a H. P. Coster in libro c. t . De Kroniek van
Johannes de Beka (Ultrajecti 1941)) .
2o . Anonymus Gelriae (floruit XV ultimo decennio) .
Historia Gelriae auctore anonymo usque ad annum 1470
(J . G. C . Joosting in : Werken Gelre, nr 2 (1902), 1-131) .
21. Anonymus Latinus (circa 1456-circa 148o) .
Chronica de Trajecto et ejus episcopatu (642-1456) (A .
Matthaeus, ed . in-4°, V, 2, 303 sq . ; in 8°, I, I, 1
-79) •
Chronica de Hollant et ejus comitatu (usque ad 148o )
(A . Matthaeus, ed . in-8°, I, 1, 8o-167) .
22 . Auctor Anonymus, Presbyter Sancti Martini Traiec-
tensis (Raclbodus ? circa 85o) .
Vita IIa SanctiBonifacii archiepiscopi Moguntini (AA . SS . ,
Boll . dici V, mensis Iunii, I, 477-4 81 ; W. Levison ,
M. G . Rer . germ., SS . ed . i . u . s ., (19o5), 62-78 .
23. Anskarius (sive Anscharius) (saec . IX) .
Vita Willehadi episcopi Bremensis cum miraculis (779-
86o) (G. H. Pertz in M. G., SS ., II, 379-390 ; J. Mabil-
lon, AA . SS., O. S. B ., III, 2, 404-418) .
24.Antonius de Hameron (t 1490) .
De epistolis brevibus edendis (? )
Dyasithetica (Antverpiae 1487) ;
Tractatus de coloribus verborum et sententiarum cum
figuris grammaticalibus (Ultrajecti 1475) .
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25 . Arnoldus (Theoderici) Gheyloven de Roterodamis
(1' 1 442 ) .
Gnotosolitos sive Speculum Conscientiaritm (Bruxellae
1476) .
26 . Arnoldus Heymericus decanus Xantensis (circa 1476) .
Epistola ad Ludolphum de Venna decanum Traiectensem
continens conflictum inter patientiam et fortunam
Roperti episcopi Coloniensis cum historia Davidi s
episcopi Traiectensis (G . Dumbar, Anal ., I, 349-440 ,
F. W . Oediger, Bonn 1939) .
27 . Arnoldus Noviomagus (circa 1500) .
Elegia (K. O. Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken ,
247-249) •
28 . Auctor fortasse (sive : forsan) monasteriensis (?) .
Vita IIIa Sancti Bonifacii archiepiscopi Moguntini (AA .
SS. Boll ., dici V mensis Iunii, I, 481-483 ; W . Levison ,
M. G. SS., ter. germ., cd. i . u . s ., (1905), 79-89) .
B
29 . Balduinus (Baudewijn, Bouwen) Henrici (Hendriksz) de
Ziericzee (t 148o) .
Lectura ad libros V Decretalium (A . Miraeus-J . Foppens ,
Opera Dipl . Suppl ., I, =08) .
30 . Berta (si-ve Bertrada) de Wilick (circa =050) .
Vita Sanctae Adelhadae (AA . SS., dici V, mensis Februarii
I, 714-721 ; M. G. SS., XV, 754 sq .) ;
Prologus alter ad vitam Sanctae Adelheidis (Anal. Boll . ,
II, 211-212) .
31 . Bonifacius (circa 750) .
Opera omnia Bonifacii, ed . J . A. Giles (Londinii 1844) ;
J . P. Migne, P. L ., LXXXIX, 598-928, editio episto-
larum : M. G . Ep. sel., I, 1916 (Tangl) ; editio carmi-
num : M. G. Poet. Lat ., Carol . aev . I, 1881 (Dümmler) .
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32 . Catalogus episcoporum Ultrajectinorum (circa 1342 ) .
(S . Muller Fzn ., B. M. H. G ., XI, 485-496 (1888) .
33. Chronicon monasterii Aduwerth (circa 1485-1478) .
sive : Vitae ac gesta abbatum omnium qui coenobio i n
Adwert praefuerunt ; sive : Tempus et occasio fundan-
dae Abbatiae Adwerdiensis . (F. H . Van Heussen in :
Hist . episc . Belg . (1719) II, 32 sq . ; F . Koppius, Specimen
theologicum continens Vitas ac gesta abbatum Adwer-
densium (Diss . Univ. Groningae 185o) ; H. Brugmans
in : B. M. H. G., XXIII, 35-1 10 (1903) .
34 . Magnum Chronicon Belgicum (54- 1474) . (J . Pistorius ,
Script . rer. Berman . (1607), III, 1-420 ; J. Pistorius-
B . G. Struve, Scr. rer. germ ., III, 1-456 (1726)) .
35 . Chronica brevis illustrium ac magnificorum principum
domus Gelrie per dom. Wilhelmum de Berchem, canoni-
corum almifici protomartyris Stephani Novimagensis
composita (878-1477) (W. A. van Spaen, Cod . Diplom . ,
nr I, post p . 280 ; L. A. J. W. Sloet van de Beele, pos t
editionem opens Guilelmi de Berchem c. t ., De nobili
principatu Gelrie et eius origine, pp. 131-136 (1870)) .
36. Chronicon domus Bergensis (Bergh) (1293-1468) .
Duo fragmenta (ed. J. S. van Veen in : A . A . U., LII
(1926) 261-290 ; et in Bijdr . en Med. « Gelre », XXXI V
(1931), 187-205 ; tertium fragmentum ed . A. P. van
Schilfgaarde in : N. L ., 98-100 (1927)) .
37 . Chronica diversorum gestorum (912-1364) . (A. Mat-
thaeus, ed . in-40 III, 679-684) .
38 . Chronicon Egmundanum (circa 1250) . (ed. F. Sweertius ,
Rerum Belg. Ann., (162o) 351-373 sub titulo u Chronici
anonymi Egmondani ab ann . Chr. 647 ad ann. usque 1205
post chronicon Joh. a Leydis » ; (ubi etiam brevius chro-
nicon Belgicum vocatur) ; A. Kluit, Historia critica comi-
tatus Holl . et Zeelandiae (1777), I, 1-215 ; textum non
integrem exhibit K . von Richthofen, Egmonder Geschichts-
quellen (1886)) . [Cf . FONTES Egmundenses, (g)] .
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39 . Chronicon Hollandiae (— 1459) . (H. Obreen, B. M . H . G . ,
XLVI (1925), 3-42) .
40 . Chronicon Equestris ordinis Teutonici cum continua-
tione (?) . (A . Matthaeus, ed . in
-40 V, z, 631-818 et 819 -
854) .
41 . Conclave Ultrajectinurn quo princeps Ultrajectinus et
diocesis antistes constitutus : Fredericus Marchio de Baden
(1496) . (A . Matthaeus ed . in-40 , II, z, 721-802 ; ed . in-8 0 ,
IV, 437-557 ubi sequitur Observatio ad praecedentia) .
42 . Gontinuatio Menconis (1276-1296) . (H. 0. Feith et G .
Acker Stratingh in : W . H. G., N . R . nr 4 (1866), 246 sq . ,
post chronicon Menconis) .
D
43 . De Dominio de Arckel (1428-1467) (Etiam inscribitur :
De vita et rebus gestis dominorum de Arckel) . (A . Mat-
thaeus, ed . in-4o , V, 2, 203-240) .
44. De Domo Clericorum Sancti Gregorii in civitate
Zwollensi ( 1393- 1457)• (ed . M . Schoengen in : W . H . G . ,
IIIa Ser. 13 (1908), 215-238) .
45 . De Sanctae Irmgarde virgine comitissa Zutpheniae et
Geldriae (circa 1350) . (AA . SS., II, diei V mensi s
Septembris 274-278) .
46 . Dionysius Carthusianus (1402-1471) . Opera Omnia, ed .
Theodericus Loerius a Stratis, Coloniae ; ed . nova ad fidem
editionum Coloniensium, cura et labore monachorum
sacri ordinis Cartusiensis, Monstrolii et Tornaci, 18g6-
1go6 (Opera majora, t. I-XXXII ; Opera minora, t .
XXXIII -XLII) .
E
47 . Eberhardus de Venlo (t 1475) .
Liber de susceptione monachorum et monialium (?) .
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48 . Emo ( 1175-12 37) .
Chronicon (A . Matthaeus, ed. in-8 0, III, 1-161 ; ed. in-40 ,
II, 1-110 ; H. 0 . Feith et G . Acker Stratingh in : W . H . G . ,
N . R. IV, 1866 ; L. Weiland in : M. G., SS., XXIII
( 1874), 464-57 2
49 : Engelbertus Cultrificis (Messemakers) (139o-circa 1490) .
Epistola brevis ac perutilis de symonia vitanda in recep
-
tione noviciorum et noviciarum ad religionem (Novio
-
magi 1 479 )
Epistola declaratoria jurium et privilegiorum fratrum
ordinum mendicantium contra quosdam articulos . erro -
neos condempnatos quorundan magistrorum et cura-
torum ecclesiarum parrochialum (Noviomagi 1 479) ;
Manuale confessor un metricum una cum defensorio privi-
legii quatuor ordinum mendicantium super audientia
confessionum (Coloniae 1479)
Carmen de moribus mensae (impressum extat in calce
libri P. de Rivo, Elegia quomodo omnia in meliorem
parkin sint inter retanda, Hagae Comitis s . a .) ;
Carmen de pane in modum dialogi (Ibidem) .
50 . Engelbertus de Leydis (1410-1503) .
Dialogus de pane, interlocutoribus pane, pistore et esor e
versu heroico scriptus (Leidae 1503) .
51 . Epistola prima custodis Tielensis (?) . (AA . Boll ., Febr .
III . 546-548) .
52 . Epistola secunda custodis Tielensis (?) . (AA. Boll . ,
Febr . III, 548) .
53 . Epistola Traiectensis ecclesiae ad Fridericum Coloniae
archiepiscopum de Tanchelino seductore (F. H. Mer-
tens et B. L . Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, I, 527-
53 1) .
54 . Epistola synodica Guillelmi II episcopi Ultrajectin i
(circa 1300) . (H . F . van Heussen, in : Bat. Sacra, I, 172) .
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55. Florentius (Florens) Radewijns (circa 1350-1400) .
Modus vivendi (in editione operum Thomas a Kempis a
H. J . Pohl curata (Friburgi Brisgoviae 1902-1922), VII ,
195-198 ; in editione Chronici Windeshemensis quam
curavit K. Grube (Halis Saxonum 1886), fio-iii) .
Omnes, inquit, artes (ed . M . Th . van Woerkom S . C. J . ,
diss . Univ. Lovaniensis . 1950) .
Multum valet (ed . H. Nolt, Magistri ac domini Florentii
Radewijns Tractatulus devotus) .
De extirpatione vitiorum et passionum, etc . (Friburgi
Brisgoviae 1862) ; praeterea in : Esige ascetische tracta-
ten al komstig van de Deventerse Broederschafi van he t
gemene Leven in verband gebracht met het Boek van Tho -
mas a Kempis, De navalging van Christus, Uit de nage-
laten geschriften van wijlen F. J . van Vree meegedeeld
door J . F. Vregt, A . A . U., X (1882), 383-427 . )
Aliquot epistolae vel epistolarum fragmenta quae extant
in Joannis Busch Chronico Windeshemensi (ed . K.Grub e
34, 43-44, 61, 72, 113, 343, 34 8-349) .
56. Fontes Egmundenses (circa 647-circa 1524) .
a) Annales Egmundenses (875-1205 ; 1207-1282) (G. H .
Pertz in : M. G. SS., XVI (1859), 44 2-479 ; B. J. L. de
Geer van Jutfaas in : W. H. G., N. S . I (1863) ; 0 .
Oppermann in : W. H. G., IIIa Ser . 61 (1933), 113 -
208) ; [Cf. sub : ANNALES] .
b) Vita Sancti Adalberti prima cum miraculis (circa 1150) .
(AA . SS. Boll ., diei XXV . mensis Iunii V, 97-109 ;
L . Surins, Vitae Sanct . dici XXV . mensis Iunii III, 1 ,
818-825 ; III, 2, 925 (supplementum ; J . Mabillon ,
A. A . SS., III, 1, 631-646 ; J . H. Ghesquirus, A. A . SS. ,
Belgii, VI, 661-676 ; O. Oppermann, W. H. G., IIIa
Ser . 61, I-22 ; excerptum ed . 0. Holder Egger, M. G.
SS., XV (1888), 699-704) ; [cf . sub : VITA] .
c) Vita Sancti Adalberti secunda cum miraculis novi s
(circa 1225) . (C. Pijnacker Hordijk in : B. V. G. 0.,
176
IV a Ser. 1, 170-173 (sine miraculis, de quibus refer t
ad Ghesquierum, o . c ., 676-688 ; 0. Oppermann, o . c . ,
23-38) ; [cf . sub : VITA] .
d) Vita et translatio Sancti Ieronis (circa 1225) . (P. Op-
meerus, Historia martyrum Batavicorum 1625 et 1684 ;
A . A . SS . Boll ., Augustus III (1737), Analecta Bollan-
diana, VI, 186-189 (suppl . ad textum qui invenitur in
AA. SS. Boll.) ; O . Oppermann, o . c
., 39-58 ) ; [cf . sub :
VITA] .
e) Fontes ex cartulario Egmondensi :
1 . Adnotatione ex libro Evangeliorum (S . Muller Fzn . in :
B. M. H . G., XXXV (1914), 1-14 ; O. Oppermann, o . c . ,
61-65) ;
2 . Liber Sancti Adalberti (quo etiam Registrum Comitu m
continetur) S. Muller Fzn . in : B . M. H. G., XXXV, 15-
39 ; O. Oppermann, 66
-94)
3 . Relationes de sacrationibus (0 . Oppermann, 95-98) ;
4 . Tabula reliquiarum (ib ., 98-104) ;
5 . Necrologium Egmundense (— 1025) . (A. Joanne de
Beka— ubi vide — scriptum sec. O. Oppermann, W .
H. G., IIIa Ser . 61, 105-III) ;
6 . De Tabula de hiis que habentur in hoc volumine et que
contigerunt in Egmonda vel etiam que contigerunt
monasterio per succedencia tempora (textus originalis
anno 138o scriptus est, redactio plenior anno 1464 ,
cf . infra s . v. TABULA) .
Registrum rerum cartularii, ex quo defluxit necrolo-
gium, (supra 4) (ed . A. Hulshof in : B. M. H. G. ,
XXXV, 48-82) ;
f) Necrologium Egmundense (H . van Wijn, Huiszitten d
Leeven (18o2), II, 1, 90-140) ;
g) Chronicon Egmundanum (circa 1250) (ed . F. Sweertiu s
sub titulo Chronici anonymi Egmondani ab anno Chr. 647
ad annum usque 1205 in : Rerum Belgic. Ann . (162o), 351-
373 ; A. Kluit, Historia critica comitatus Hollandiae e t
Zeelandiae, I (1777), 1-215 ; excerptum ed. K. von Rich-
thofen, Egm. Gesch . quellen (1886)) ; [cf . sub : CHRONICON] .
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h) Willelmus Procurator : Chronicon Willelmi procuratoris
(A. Matthaeus, IV, 1-329 ; altera impressio, curavit C.
Burman, II (1738), 425-718 ; C. Pijnacker, Hordijk in :
W . H . G., Ilia Ser . 20 (1904)) ; [cf . sub : WILLELMUS] .
i) Johannes de Beka . [cf . supra e (5) et : JOHANNES D E
BEI{A] .
j) Johannes a Leydis : Chronicon Egmundanum seu annales
regaliurn abbatum Egmundensium (690-1524) . (A. Mat-
thaeus, Leydae 1692 ; V. J. G. Roefs, De Egmondsche
A btenkroniek van Joh . a Leydis 0. Carro . (Diss . Univ .
Noviom . 1942), 115-260 sub titulo t( Opusculuin de gestis
regalium abbatum monasterii Sancti Athalberti ordini s
Sancti Benedicti in Egmonda ») ; [cf . sub : JOHANNES] .
57 . Formulare synodus quomodo initianda sit (J . Hartz-
heim, Concilia (Coloniae 176o), III, 13-16) .
58. Fredericus de Heilo (circa 1450) .
De fundatione domus regularium prope Haerlem liber I
(fragmenta, ed. J . C. Pool, Frederik van Heilo (1866) ,
133-162 et 162-167) .
59. Fredericus Ultrajecti episcopus (circa 825) .
Quod Frisones per sanctum Fredericum episcopum et
sanctum Odulphum ab Ariana heresi revocantur (J .
G. O . Ottema in Chronicorum Frisiae libri III ; (ed .
Societas Fris ., Leovardiae 1848), I, 97 (lib . II, col . 32)) .
G
6o . Gerardus de Harderwijk (j- 1503) .
Commentarii in logicam Aristotelis (Coloniae 1494 et 1504.
Etiam cf . Marcellinus) .
61 . Gerardus Magnus (Geert Grote) (1340-1384) .
Epistolae (ed . W. J . M. Mulder, Antverpiae 1933) ;
Epistolae XIV (ed. J . G. R. Acquoy, Amstelodami 1857) ;
De matrimonio (sive Contra quendam volentem matri-
monium contrahere sive De incommoditatibus matri-
monii) (ed. J . Clarisse in : A . K. G., VIII ( 1837), 155-
178
249 ; M. Mulders C . SS . R., Geert Grote en het huzvelijk .
Uitgave van zijn tractaat De matrimonio en onderzoek
naar de bronnen, diss . Univ. Noviom. 1941 ) ;
De quattuor generibus meditationum sive contempla-
tionum (sive sermo de nativitate Domini) (ed . Hijma
in : A . A . U., XLIX (1924), 196 ss .) ;
Tractatus de paupertate, sermo in die palmarum (ed .
W. Moll in : Studien en Bijdragen op het gebied de r
Historische Theologie, II (1871), 425-46 9) ;
Articuli XXIV de focaristis et concubinariis (sive Haese-
quentes XXIV conclusiones subnotatae, etc. sive XXIV
articuli de clericis concubinariis) (ed . J . Clarisse Sr . in :
A . K. G., VIII (1837), 108-117) ;
Sermo de focaristis t« Recedite, recedite » (ed . J . Clarisse in :
A . K. G., I, 364 ss . ; II, 307 ss . ; VIII 5 ss. (tria prim o
Dicta tantum) ; F. G. P. Schoepff in : Aurora sive
Bibliotheca selecta ex scriptis eorum qui ante Lutherum
Ecclesiae studuerunt restituendae, tom . V, Dresdae 1859) ;
Conclusa et proposita non Vota in nomine Domini (saepiu s
in appendice ediderunt qui Gerardi Magni vitam scrip-
serunt ; optima nunc editio extat in editione operu m
omnium Thomae a Kempis quam curavit M. J . Pohl
(Friburgi Brisgaviae 1902-1922) VII, 87-107 ;
Contra dictum meum de fornicatoribus notoriis (ed . T .
Brandsma in : O . G. E., XV, 40-48) ;
Tractatus de fornicatoribus Presbiteris vitandis (ed . id.
ibid., 49-53) ;
Quinque puncta (ed . id. ibid ., 54-61) ;
De locatione ecclesiarum (sive De locatione, vel colloca-
tione, curae pastoralis) (ed . J . Clarisse Sr . in A. K. G . ,
VIII (1837), 119-152) ;
De cura pastorali non acceptanda (sive De cura animarum
non acceptanda sive De acceptatione curae pastoralis ;
fortassis etiam sub titulis De beneficiis curatis et De
recusatione status presbiterii) (ed . J . Clarisse Sr. in :
A . K. G., III (1832), in appendice 13-27) ;
Ad beguttas de simonia (sive De symonia in Teutonico )
(ed . R. Langenberg in : Quellen und Forschungen zur
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Geschichte der deutschen Mystik (Bonnae 1902), 3-54 ;
W. de Vreese, Hagae Comitis 1940) ;
Dicta (dictorum Gerardi Magni collectiones varia e) :
post Vitam Gerardi Magni a Thoma a Kempis scriptam
(ed . Pohl, VII, 107-109) ; praeterea : J . Clarisse Sr . in :
A . K. G., I (1829), 361-363 J . F . Vregt in : A . A . U., X
(1882), 321-498 ; etiam cf . Ons geestelijk Leven, in
fascicolo memoriae Gerardi Magni dedicato (Tilburgiae
1940), 171-180 .
62. Gerardus de Ockenburg (circa 1420) .
Protestatio sive appellacio (Chr . S . Dessing in : W . H. G. ,
IIIa Ser. 55 ( 1930), 35-37 )
Instrumentum appellacionis (ibid., 37-41 ) ;
Procuratorium ad impetrandum (ibid ., 41-42) ;
Procuratorium ad agendum (ibid., 43-44) ;
Littera domini abbatis ad conventum (ibid . 52) .
63. Gerardus ter Steghen (t 1480) .
Commentarius in de ente et essentia (Coloniae 1485 ;
148 9 ; 1497) ;
Tractatus ostendens concordiam inter S . Thomam et vene-
rabilem Albertum (idem) ;
Concordantiae decisiolnun S . Thomae (ed. G. Meersseman ,
Romae 1934) ;
Apologia (Coloniae 1497 ; ed . Meersseman, Romae 1934) •
64. Gerardus Zerbolt Zutphaniensis (1367-1398) .
Tractatus de spiritualibus ascensionibus (cum appendic e
cui titulus : ti De quattuor modis in quibus incipiente s
deo servire debent esse cauti si proficere volant ») .
(Daventriae circa 1486, de hinc saepissime ; tantum
nomino editionem quam curavit De la Bigne, cuius tertia
impressio prodiit Coloniae 1618, quarta Parisiis 1624 ,
quinta ibid . 1644, sexta ibid . 1654, septima Lugduni
1672, ottava ibid . 1677. Nostris temporibus ed . Mahieu ,
Bruxellae 1936) ;
De reformatione virium animae (Basiliae 1492 ; dehunc
saepissime ; de editionis Bignianae impressionibus varii s
cf . supra) ;
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Super modo vivendi (ed . A . Hijma in : A . A . U., LII
(1926), I-IOo) ;
De libris Teutonicalibus et de precibus vernaculis (ed. A .
Hijma in : N. A . K., N . S . XVII (1924), 42-70) .
De vestibus pretiosis ( ed . D. J . M . Wüstenhoff, Het
tyactaat «De vesti bus pretiosis » (Hagae Comitis 189o) ,
3 1 -48 ) :
Scriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasticos et
praedicationis officium affectante (ed . G. H. J. W. J .
Geesink in : Gerard Zeybolt van Zutphen (diss . Univ .
Ultrai . 1879) ; A. Hyma in : N. A . K., N . S . XX
( 1 9 27), 179-232) ;
Quaestiones perpulchre disputabiles (Coloniae 1490) ;
Epistolae (ed . G . Dumbar in Anal . I (Daventriae 1719)
88-113 octo epistulas ; praeterea singulas G. H . J . W. J .
Geesink . O. C ., et V. Becker S. J . in : De Katholiek, XLI
(1862), I20-121) .
65.Gerlacus de Daventria (t 1411) .
Breviloquium (K. H. A ., II, 74-199) ;
Ignitum cum Deo soliloquium (ed . J. Strange in : E. M .
Heberle, Bibliotheca mystica et ascetica, Coloniae 1849) ;
De libertate spiritus (fragmenta in : K. H. A ., II, 240-245) .
66.Gerlacus de Donck (circa 1450) .
Cognicio qualitatis prebende (S . Muller Fzn . in : Oud
Vaderlandsche Rechtsbronnen, 5 e reeks, dl . V (1903) ,
75-99) •
67. Gesta Frisiorum (saec . XV) . (ed . Soc, Fris ., 1853 )
68 . Goldscherus (saec . XI) .
Vitae SS . Eucharii, Valerii, Materni (AA . SS. Boll ., dici
XXIX mensis Ianuarii, 918-923) .
69. Goswinus Hexius (1425-1475) .
De decem praeceptis (?) ;
De exemplorum copia (?) ;
Commentarius in libros I et II Sententiarum (?) ;
Sermones (Bibliotheca Carmel . I, 567) .
7o . Guilelmus, vide s . v . WILLELMUS .
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71 . Harigerus (circa moo) .
Acta Sancti Servatii (J . H . Ghesquier, Acta Sanctorum
Belg., I, 194) .
7z . Harynghus Sifridus (Sifridi) Synn.arnus (Sinnama) ( t
1513?) .
Expositiones sive declarationes titulorum utriusque juri s
(Coloniae 149 1 , 1494, 1500) .
73. Heimericus a Campo (van de Velde) (circa 139o-146o) .
Problemata inter Albertum Magnum et S . Thomam ad
utriusque opiniones intelligentiam multum conferenti a
(Coloniae 1496 et 1517) ;
Promptuarium argumentorum disputa ;torurn inter lilium
Albertistam et Spineum Thomistam (Coloniae 1492) ;
Reparationes naturales philosophiae secundum proces -
sum Albertistarum et Thomistarum (Coloniae 1492) .
74 . Henricus Aeger (Eger) Calcariensis (1328-1408) .
Ortus et decursus ordinis cartusiensis (H. B. C. W. Ver-
meer, diss . Univ. Leid . 1929) .
75 . Henricus Arnhemiensis (circa 1483) .
De primo ortu et successu domus clericorum in Gouda
(A. H. L. Hensen in : B. M . H . G., XX (1899), 8-46) .
76 . Henricus Boort (circa 1500) .
Fasciculus morum (Antverpiae circa 1500) .
77 . Henricus Brumanus (circa 146o) .
Res Transisalandiae (G . Dumbar, II, 1-20z) ;
Brevis descriptio Isalaé (G . Dumbar, ib ., 202-207) .
78 . Henricus de Chattis (van Hessen) (t 1427) .
Dialogus de celebratione míssae ( 1 473 ; 1484) .
79 . Henricus Gorinchemiensis (van Gorcum) (1386-1431) .
Tractatus de celebratione festorum cum tractatu de super -
stisiosis quibusdam casibus compilatus per Henr . de
Gorinchem (Coloniae circa 1490 ; Esslingae circa 1473) ;
Quaestiones in partes Sancti Thomae (Essinglae 1473) ;
Tractatus de praedestinacione et reprobatione divina
(Esslingae circa 1 474) ;
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Tractatus consulatorii venerandi magistri Henrici de
Gorychum (Coloniae 1503) ;
Conclusiones in libros Sententiaruin (Basiliac 1489 ;
Coloniae 1502 ; 1513 et 1516 ; Venetiis 1506) ;
Quaestiones metaphysicae de ente et essentia (Coloniae
1502) ;
Compendium summae theologiae Sancti Thomae (?) ;
Pi.opositiones pro et contra Puellam (sub . tit . Proposi-
tions de Maître Henri de . Gorcum pour et contre la
Pucelle, Juin 1429, ed . Quicherat, Proc6s de Jeann e
d'Arc, IH (1845), 411-421) .
80 . Henricus Herpius (t 1477) .
Theologia mystica (ed . P . Blommeveen en B . Loer, Colo-
niae 153 8 ; 1 545 ; 1556 )
81 . Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmon-
da, Brederoede, Ysselstijn et cetera (circa 1475) . (ed.
W. F. Andriessen, diss . Univ. Municip . Amstelod . 1933) .
82 . Hucbaldus Elnonis monachus S. Amandi (+ 84o — J 930) .
Vita Sancti Lebuini Frisiorum apostoli (J. P. Migrie ,
P. L., 132, col . 877-894 ; Excerpt . in M . G. SS., II, 361) .
83. Hugo Wstinc (t 1349) .
Statuta Ecclesiae Trajectensis (Sub . tit . « Rechtsboek van
de Dom », ed. S, Muller Fzn . in : Oud Vaderlandsche
Rechtsbronnen, reeks I, dl . 18, Ultraiecti 1895, 1-283 ;
A. Matthaeus, De nobilitate, de principibus . . . de comitatu
Hollandiae et diocesi Ultrajectina libri IV (1686), 392 ss .) .
84 . Hymnus seu epitaphiurn et vita S . Frederici Trajec-
tensis episcopi et martyris (circa 85o) . (AA . SS.
Boll ., dici VI mensis Maii, 725) .
I
85 . Informacio pro reverendo patre domino Gerardo de
Ockenburg abbatis monasterii Egmundensis (circa
1420 .) .
(ed . Ch. W. Dessing, W. H . G., IIIa Ser. 55 ( 193 0 ), 26-35) .
183.
86.Iocundus (1088) .
Translatio Sancti Servatii (R. Koepke, M. G. SS., XII ,
88-126) .
J
87. Jacobus de Gruytrode (t 1475 )
Colloquium Iesu et senis (in : R. Paffraet, Ex1wrtatione s
noviciorum, Daventriae 1491) .
Specula omnis status humane vite venerabilis patri s
Dionysii prioris domus Carthusie in Ruremunda (Norim-
bergiae 1495 ; Coloniae 1540 sub titulo : « Eximii pia-
neque divinum opus incomparabilis theologi Dionysii ») ;
Lavacrum conscientiae (Coloniae 1501) .
88 . Jacobus de Reno (circa 1500) .
Tractatus artis musicae (Antverpiae 1491) .
89 . Jacobus Trajecti alias de Voecht (circa 1500) .
Narratio de inchoatione domus clericoruin in Zwoll e
(M. Schoengen, W. H. G., IIIa Ser, 13 (1go8), 1-212) .
90. Jacobus Tymaeus (circa 1475) .
Commentarii in Aristotelem de generations et corrup-
tione (Coloniae 1497) ;
In Aristotelis meteora (Coloniae 1497) .
91. Johannes de Beka (? 1301-1345) .
Chronicon episcoporum Trajectensium (B . Frumerius ,
Franekerae 1612 ; A. Buchelius, De episcopis Ultraiec -
tinis recogniti et nobs historicis illustrati, 1643) ;
Eidem auctori adscribuntur :
(a) a. v, d . O . Oppermann (Fontes Egmundenses, W. H. G. ,
IIIa Ser . 61, 105-110) : Necrologium Egmundense
(— 1025) (cf . infra sub : Tabula) .
(b) a. v . d. H. P. Coster (De kroniek van Johannes de Beka ,
haar bronnen en haar eerste redactie, diss . Univ. Ultrai .
1914) ;
Chronicon Tielense quod in varus tractatulis usque ad
annum 1449 continuatum est ; ultima pars a Willelmo
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de Wije scripta esse videtur (ed . J. D . van Lecuwen ,
Ultraiecti 1789) ;
Annales Tielenses (693-1345) ed. G. Waitz in : M. G. SS . ,
XXIV (1879), 21-27 .
Bella campestria inter episcopos Trajectenses et comite s
Hollandiae (863-1301), ed . S . Muller Fzn. in : B. M. H. G . ,
XI (1888), 501-508 [cf. etiam supra FONTES Egmun-
denses, (i)] .
92. Johannes Brinckerinck (saec. XV) .
Collationes VIII in pago Diepenveen litteris consignatae
ab Elisabeth Delphensi (Lysbet van Delft) ; (ed. W .
Moll in : K. H. A ., IV (1866), 97-167) .
93. Johannes Brugman (natus 1400) .
Vita beatae Lidewinae sive Lidwigis virginis Schiedam i
in Hollandia (redactiones diversae extant tres : 1) Co-
loniae 1483 ; 2) AA . SS. Boll ., dici XIV, mensis Aprilis ,
II, 270-303 ; 3) ibid ., 303-363 et Schiedami 1498) .
Excerptum de vita secunda Thomae a Kempis (ed . M. J .
Pohl . Opera VI (1 905) pp . 317-345 )
94. Johannes Busch (1399-1479) .
Chronicon Windeshemense (ed . H. Rosweyde, Antverpiae
1621 ; K. Grube, Gesch . quellen der Provinz Sachsen, XIX
(Halle 1886), 1
-375) .
95 . Johannes de Castro (saec . XIII) .
Itinerariuin (A . Matthaeus, Anal . ed. in-40 II, 2, 365-406) .
96. Johannes de Coudenberghe (t 1521) .
Miracula confraternitatis septem dolorum beatissime
virginis Marie (Antverpiae 1496 ; nomen auctoris in
hac editione non invenitur . Batavus num fuerit, dubi-
tatur ad huc) ;
Ortus progressus et impedimenta fraternitatis beatissime
virginis Marie de passione que dicitur de septem dolo-
ribus (Antverpiae 1519) .
97. Johannes a Leydis (circa 1480-1530) .
Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultrajec-




Chronicon Egmundanum sett annales regalium abbatu m
Egmundensium (A. Matthaeus, Leidae 1692 ; V. J. G.
Roefs, De Egmondsche A btenkroniek van Joh . a Leydis 0 .
Carni ., diss . Univ. Noviom. 1942, 115-260 sub titulo
« Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii
Sancti Athalberti ordinis Sancti Benedirti in Egmonda » .
[Etiam cf . FONTES Egmundenses, (j)] .
98 . Johannes Paleonydorus (1433-1507) .
Propugnaculum carmelitarum (Venetiis 1570) ;
Historia ordinis carmelitani (Venetiis 1570) .
99.Johannes de Rijckel (saec . XV) .
De musica plana (in : De Coussemaker : Scriptorum de
musica medii aevi, nova series II (Parisiìs 1867), 434-484
et IX p. 12) .
100.Johannes de Schoonhoven (1356-1432) .
Responsio ad scripta cancellarii Parisiensis (L . du Pin ;
Opera Joh . Gersonis, Parisis 1706) ;
De quiete et tranquillitate mentis (S . Axters in : 0 . G . E . ,
XVI (1942), 130-132) ;
Nos autem gloriam oportet (S . Axters in : 0 . G . E., XVII
(1943), 26-45) ;
Epistolae (W. de Roy in : 0 . G. E., XIX ( 1945), 151-207) .
1oi . Johannes Snavel (t 1440) .
Chronica rerum praecipue ad Belgii foederati provicias
spectantium (G. Dumbar, Analecta III, 633 sub titulo :
« Chronica ab Alberto Snavel compilata ») .
102 . Johannes Utenhove (t 1489) .
Tractatus de reformatione ad Carolum ducem Burgundia e
(Tolosa 16og) .
, .03 . Johannes Veldenaar et Wernerus Rolevinck van Laar
(saec . XV).
Fasciculus temporum (Ultraiecti 1480 ; Coloniae 1474-
14477 ; Lovanii 1476) .
104 . Jonas Fontanus (sive Fontanellensis) (circa 740) .
Vita S . Vulfranni episcopi (J. H. Ghesquier, AA . SS .
Belg., VI, 524-526 ; AA . SS . Boll., die]. XX mensis
Martii III, 145-146) ;
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Vita amplissima Vulfranni (J . H. Ghesquier, ibid., 528-
54 1) ;
Historia inventionis et miraculorum (Ibid . 543-556) .
L
105 . Laevinius Lemnus (circa 1500) .
De Zelandiae insulis (P . Scriverius, Bat. Illustr ., 145-167) .
xo6 . Lambertus de Monte Domini (t 1499) .
Copulata in tres libros de anima Aristotelis (Coloniae
1485) .
107 . Leo monachus Egmundensis (circa 1370) .
Breviculi majores (A. Matthaeus, Chronicon Egmundanu m
Joannis a Leydis (Leidae 1692), 146-156) .
xo8 . Libellus monasteriensis de miraculis Sancti Liudgeri
(1169-1173) (ed. W. Diekamp in : Gesch . quellen des
Bistums Münster IV (1881)) .
109 . Liber camerae (+ 126o) . (ed . S . Muller Fzn., Dud Vadert .
Rechtsbronnen, 2 e reeks V, ( 1 9 03), 23-37) .
xxo . Liudgerus (742-809) .
Vita Sancti Gregorii Traiectensis episc . et abbat . (0.
Holder Egger in : M. G., SS. XV, x, 66-79 ; J . Mabillon ,
AA . SS., III, 2, 320-333 ; AA . SS., Boll ., dici XXV
mensis Augusti V, 254-264 ; J. P. Migne, P . L ., 99 ,
752-770 ; L . Surins, Vitae SS . IV, 277-283) ;
Epistola Sancti Liudgeri ad Rixfridum Traiect . Episc .
(L . Surius, Vitae SS., dici I mensis Iunii II, 31-43) .
M
III . Marcellinus (circa 1500) .
Prologus Marcellini ad D . Gregoriurn episc . Ultrajectinum
(L. Surius, Vitae SS ., dici I mensis Iunii, II, 5-6) ;
Vita Sancti Suiberti Werdensis eccles . primi episcopi et
confessoris (ibid., 6-3o ; Haec Vita etiam Gerardo de
Harder-wijk et Theoderico Pauw adscribitur) .
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111 . Marinus Sanutus (circa 1350) .
Epistula ad imperatorem Constantinopolitanum (F . van
Miens, Charterboek der graven van Holland en Zeeland II
( 1753), 372) ;
Epistula ad ducem Brabantiae (ibid.) .
113. Marsilius de Ingen (t 1396) .
Quaestiones subtilissimae, super VIII libros physicoru m
secundum nominalium viam (Lugduni 1518 ; Venetiis
1521 ; iniuria Duns Scoto adscribitur in eiusdem Opera m
omnium editione anni 1639) ;
Quaestiones super IV libros sententiarum (Argentorat i
1501) ;
Abbreviationes in logicam veterem et novam (Vindobona e
1512 ; 1516) ;
Abbreviationes in De coelo et mundo (Venetiis 1518) .
114.Menko (circa 1250) .
Chronicon 1237-1273 cum supplcm . auctore incerto 1276-
1296 (H. 0. Feith et G. Acker Stratingh in : W . H. G . ,
N . R. IV (1886) ; L. Weiland in : M. G. SS., XXIII
(1874), 464-572 ; A. Matthaeus, Anal ., ed. in-80, III ,
162-274. Supplementum in hac tantum editione 275 -
308. In altera huius opens editione Chronicon invenitur
II, 111-188, Supplementum, ibid ., 189-212) .
Vita Emonis (invenitur in Matthaii editione ante Chro-
nicon) .
115. Miracula (t 1350) .
Miracula Sanctae Cunerae virginis martyris Rhenis in
diocesi Ultrajectina cum sennone in die festo (AA . SS .
Boll ., diei XII mensis lunii, II, 5 67-57 2 ) .
116. Monachus Albergensis (circa 1515) .
Tractatus sine titulo de obsidione Oldenzaliae (A . Hulshof,
# De Gelderschen in Twente )>, B . M . H . G ., XXXVI
(1 9 15), 74- 80 ) .
117 . Monachus Ultrajectinus Sancti Pauli (t l000) .
Vitae Ansfriedi pars (AA . SS. Boll ., diei III mensis Maii
I, 431-432) .
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118.Monachus Anonymus Werthinensis (circa 1140) .
Vita Rythmica Sancti Liudgeri (ed. W. Diekamp, Die
Gesch . quellen des Bistums Munster IV (Munster 1881) ,
136-220) .
119 . Monachus coenobii Werthinensis (sive Werdensis) (863-
88o) .
Vita tertia Sancti Liudgeri (L . Surius, Vitae SS . II, 384-
409 ; W. Diekamp, 85-134) .
120. Monachus Werthinensis (850-86o) .
Vita secunda Sancti Liudgeri (AA . SS. Boll ., diei XXVI
mensis Martii III, 652-656 ; W. Diekamp, 54-85 ;
L . Surins, 254-265 ; J . Mabillon, AA . SS. O. S. B . ,
IV, I, 35-6 1 ) .
N
121 . Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de
diocesis aliis sub diversis episcopis Trajectensibu s
(1138-1233) . (A . Matthaeus sub titulo : De rebus Ultrajec-
tinis auctoris incerti narratio historica, Hagae Contais
1690 (editio altera, ibid ., 1740) ; C . Pynacker Hordijk in :
W . H. G ., N. S. 49 (1888), 1-90 ; L. Weiland in : M. G.
SS., XXIII (1874), 402-426) .
122 . Necrologium (monasterii Carthusiani cui nomen Nieuw-
licht vel Bloemendaal propre Ultrajectum) . (medio saec .
XV) . (ed . L. van Hasselt, B. M . H . G., 9 (1886), 132-389) .
123. Nicolaus Simonis (1430-1511) .
Disputationes et repetitíones (Venetiis 1487 ; 1 497 ;
J . A . Fabricius, Bibliotheca Med . Latinit . XII, p. 131 ,
utramque editionem Venetam commemorans « Vade-
mecum sive sermones de tempore et de sanetis )) nomi-
nat quod haud scio an ad idem opus pertineat) ;
De potestate Papae Imperatoris et consilii (Mediolani
1495 ; 1510) .
1.89
O
124.Odbertus (circa 1030) .
Passio Friderici episcopi Traiectensis auctore Odbert o
(0 . Holder Egger, M. G . SS . XV, 1, 344-356 ; AA . SS.
Boll . diei XVIII mensis Iulii IV, 46o-47o ; L. Surins ,
Vitae . SS ., IV, 233-244 in editione Coloniensi (1572) ; in
altera editione : VII, 311-328) .
125.Oliverius Scholasticus (Coloniensis) (circa 1200) .
De captione Damiatae ad Engelbertum Coloniensem ar-
chiepiscopum (ap. J. Bongars, Gesta Dei Tier Francos
1185-7192) ;
Historia Damiatina (J. G. Eccard, Corpus Hist. med .
aev., II, 1398-1450) ;
Litterae Oliverii Scholastici Coloniensis abbatibus prio-
ribus praepositis et consulibus Frisiae (V . van Mieris ,
Charter bock der graven van Holland en Zeeland, I, 176) ,
126 . Origines Culenburgicae (— 1494). (ed. A. Matthaeus ,
Anal ., III, 589) .
127.Othlonus (circa 1070) .
Vita Sancti Bonifacii archiepiscopi Moguntini et marty-
rium (L. Surius, Vitae Sanctorum dici V mensis Iunii ,
III, 462-509 ; J . Mabillon, AA . SS., III, 2, 27-87 ; Ph.
Jaffé, B. R . G., III, 482-505 . W. Levisson, M. G. SS.
rer . germ. ed. i . u. s . (1905), III-217 .
P
128.Passio Sancti Bonifacii (initio saec . XI) . (Ph . Jaffé ,
B. R. G., III, 471-482) .
129 . Paulus de Medioburga (van Middelburg) (circa 1500) .
Epistola apologetica ad doctores Lovanienses (Lovanii
1488) ;
Paulina de recta Paschae celebratione (Forosempronii
1513) ;
Compendium correctionis calendarii (una cum compendio
supra nominato, Romae 1516) ;
De numero atomorum totius universi (Romae 1518) .
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130.Petrus Berthonius (circa 1475) .
Dictionarium seu repertorium morale (s . 1 . circa 1650) ;
Liber Bibliae moralis seu reductorium moralisationum
Bibliae (Ulmae 1 474) ;
Moralisationes Bibliae seu reductorium morale figurarum
Bibliae (Daventriae 1477) ;
Reductoriurn moralisationum super totam Bibliam (Colo-
niae 1 477 )
Liber Bibliae moralis seu moralisationes super totam
Bibliam (Coloniae 1477) ;
Morale reductorium super totam Bibliam (Basilii 1517) ;
Reductorii moralis fratris P . Berthonii XIV libri perfec-
tam officiorum atque morum rationem ac pene totam
naturam complectentes historiam nusquarn hactenus
excusi gentium (Parisi 1521) ;
Libri XXXV reductorii moralis figurarum Bibliae et
super utrumque Testamentum (Daventriae 1477) .
131.Petrus Horn (circa 1470) .
Vita magistri Gerardi Magni (W. J. Kiihler : in N . A . K. ,
N. S . VI (1909), 33 2-36 7) ;
Continuatio scripti Rudolphi Dier de Muden composit a
per Petrum Hoorn (G. Dombar, Anal ., I, 114-118) .
132.Petrus Trajecti et Gerardus de Busco (circa 1485) .
Vita Dom. Johannis Hatten Collecta et conscripta per
venerabiles fratres Petrum Trajecti et Gerardum d e
Busco discipulos ejus (G. Dumbar, Anal., I, 179-22 3) .
133.Philippus de Leydis (circa 1350) .
De cura reipublicae et sorte principantis (in : Opera
omnia (Leidae 1516), Tractatus juridico-politici (Am-
stelodami 1701) ; Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen ,
II, 1 (Hagae Comitis 'goo) ; P. C. Molhuysen, Haga e
Comitis 1915) ;
Compilatio brevis sive tabula tractatus de cura rei
publicae et sorte principantis, missa ven. viro dom .
Gherardo rectori ecclesiae de Nortwyc Hollandia e
comitatus (in : Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen, II, 1,
1 34 .
19 1
(Hagae comitis 1900) et in editionibus antiquioribus
supra memoratis) .
Tractatus de formis et semitis rei publicae utilius et
facilius gubernandae (ibid . )
De modo et regula rei familiaris facilius gubernandae (?) .
R
Radbodus (circa 900) .
Breve Chronicon (J. P . Migne, P. L., 132, 547-548) ;
Carmen allegoricum pro sancto Suiberto (ibid., 559) ;
Libellus de miraculis Sancti Martini (M. G. SS., XV, 2 ,
1240-1244) .
Sermo de Sancto Suiberto (J. P . Migne, P. L ., 132, 547 ;
AA . SS. Boll ., dici I . rnensis Martii I, 84-85 ; Ghesquie-
rus VI, 192-194 ; J . Mabillon, AA . SS. O. S. B., III ,
244-245) ;
Carmen de Sancto Suiberto (AA . SS. Boll ., dici I . mensis
Martii I, 86 ; J. Mabillon, AA . SS. 0. S. B., III, 1 ,
245-246 ; Ghesquierus, VI, 194) ;
Carmen de Sancto Lebuino (L . Surius, Vitae SS . dici XII .
mensis Novembris I, 282) ;
Ecloga pro S . Lebuino (J. P . Migne, P . L ., 132, 559 ; L •
Surius, Vitae SS . t . VI, lop) ;
Epitaphium sive encomium de Christo (J. P . Migne, P. L . ,
132, 558) ;
Epigramma ad sanctum Martinum (ibid .) ;
Homilia de sancto. Lebuino (ibid ., 553-55 8 ) ;
Sermo de vita sanctae virginis Christi Amalbergae (J. P.
Migne, P. L., 1 32 , 449-554) ;
Ecloga ecclesiastica de virtutibus B . Lebuini et de Sancto
nomine ejus (M . G. Poetae IV, 169 ; J. P. Migne, P . L . ,
1 32 , 559) ;
De genuina felicitate sancii Servatii (Anal . Boll ., I, 104-
III) ;
Tornellus de vita et meritis paradoxae virginis Amalberga e
(J . Mabillon, III, 2, 218) ;
Homilia de sancta Amalbergae virgine J. Mabillon, V,
27-3 1 ) ;
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Liedtext van getijden, behoorend tot het Officium de S .
Martini translations iW. Moll in K. H . A ., III, 215-220) ;
Sermo de Sancto Servatio (Ann. Boll ., I, 206) .
135.Regino (circa 900) .
Chronicon (G . H. Pertz in : M. G . SS., I, 543-612 ; F .
Kurze in ed. in-80. Dubitari potest, utrum Regino
Neerlandiae partibus orientalibus an Germaniae parti -
bus occidentalibus adnumerandus sit .) .
136 . Registrum Comitum Hollandiae («het Gravenregister »)
(circa 1125) . (ed . R. C. Bakhuizen van den Brink in Ndl .
Rijhsarch. I, 199-207 (1856) ; K . von Richthofen, Die
älteren Egra. Geschichtsquellen, 1886, 40-100 ; R . Fruin in :
B . V . G . O ., III, 5, 187-196 (1888) . Eiusdem registri textu s
leviter discrepans extat in Libro S. Adalberti, Fontes
Egmundenses, ed . O . Oppermann, W . H. G ., IIIa Ser . 61 ,
1 933) .
137. Reinerus (circa 1130) .
Vita Wolbodonis auctore Reinero monacho (AA . SS . Boll.
dici XXI . mensis Aprilis II, 856-862) .
138.Richardus (t 1266) .
Epistola beati Richardi monachi in Aldewert in qua des-
cribitur martyrium beati Gerardi et aliorum ordini s
nostri monachorum qui sancte et pie vixerunt fit menti o
(ed . Henriquez, Fascic. Sanctorum Ord. Cisterc ., Bru-
xellae 1623, II, 334-336) .
139• Rixfridus (saec . IX) .
Epistola Rixfridi episcopi Trajectini ad S . Liudgerum
(L. Surius, Vitae SS . II, dici I . mensis Aprilis, 31) .
140 . Robertus de Oostervant (saec . XII) .
Vita S . Ayberti A A . SS. Boll . dici VI . mensis Aprilis I ,
673-683) .
141 . Rodoldus (saec . XII) .
De Sancto Liudgero (carmen dedicatorium ; ed. W. Die-
kamp, Geschichtsquellen des Bistums Munster IV (1881)) .
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142 . Rudolphus Dier de Muden (van Minden) (circa 1450) .
De magistro Gherardo Grote (G . Dumbar, Anal ., I, 1-12) ;
Vita domini Florencii prioris nostri (ibid ., 1z-88) ;
Litterac nonnullac (ibid ., 88-113) .
143 . Rudolphus Noviomagus (circa 1450) .
Legenda B. Alberti Magni episcopi Ratisponensis ordini s
praedicatorum in duas partes distributa (Coloniae 1490) .
S
144 . Sermo de adventu ss . Wandrigosili, Ansberti et Vul-
franni (circa 1150) (ed . in : M. G. SS., XV, 2, 624-631) .
145.Sibertus de Beek (Beka, Becka) (circa 1270-1333) .
Reprobatio sex errorum (ed . R. Scholz, Unbekannte kir-
chenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des
Bayern II, Romae 1911, 3-15) ;
Summa censurarum novi juris (?) ,
146.Sibrandus (Leo Frisius) (j 1238) .
Vita venerabilis patris Fritheryci primi abbatis et funda-
toris orti sancte Marie (A . Wybrands, Gesta abbatun t
orti S . Mariae (Leovardiae 1869), 1-75 ; excerptum
editum est in AA . SS. Boll . diei III, mensis Martii ,
286) ;
Vita et res gestac abbatis in Lidlum ad aede condit a
usque ad annum MDLXXV (A. Matthaeus Anal . ,
ed. in-40, III, 2, 552-555 )
Vitae et res gestae abbatum horti divae virginis scu
Mariëngaard apud Frisios (A . Mathhaeus, Anal ., cd .
in-40, V, 2, 243-266. Huius operis pars est Vita venera-
bilis Siardi (Matthaeus, o . c ., 247-248 ; A. Wybrands ,
o . c ., 76-146) .
T
147 . Tabula de hiis que habentur in hoc volumine et que
contigerunt in Egmunda vel eciam que contigerun t
monasterio per succedencia tempora (circa 1464 ; textus
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pars principalis circa 138o scripta est) (ed . A. Hulshof in .
B . M. H . G., XXXV (1914), 48-82) . [Etiam cf . FONTES
Egmundenses, e, 6] .
148 . Tecla Soror (?) .
Epistolae (J . Busch, Liber de ref ormatione monasteriorum ,
(Halle 1886), 624-627) .
149.Theodorus Buschman (Busman, Bosman) (circa 1500) .
Processus reformationis monasterii Egmundensis que
incepit anno Domini MCCCCCXCo primo (ed. C. S .
Dessing in : W. H. G., Ella Ser . 55, 118
-177) .
150 . Theodericus Franckenii fil . (Dirk Franckenszoon) Pauw
(circa 148o) .
Chronicon universale (fragmentum, ed . Mervyn de Letten -
hove sub titulo t( Compendium de rebus actis sub duci-
bus Burgundiae » in : Chroniques relat . l'hist . de la
Belgique, II, 235-263 et 264-328 (1876)) ;
Chronicon Hollandiae (fragmentum, ed . P. F. X. de Ram
sub titulo «c Historia de cladibus Leodiensium » in :
Documents rel . aux troubles du pays de Liége : Collection
des Chroniques belges inédits, VI, 185-232 (Bruxella e
1844) . [Etiam vide MARCELLINUS] .
151 . Theodericus de Grave (Dirk van de Graef sive van Grave )
(t 1486) .
Proposita (J . Acquoy, Het Klooster te Windesheim en zijn
invloed, III, 321-322) ;
Testainentum (ibid ., 323-329) ;
Admonitio (ibid ., 330-333) .
152 . Theodericus de Hercksen (circa 1475) .
Speculum hwenum (Zwollae 1479) .
153 . Theodericus Loerius a Stratis (Dirk (Loer) van Stratum)
(t 1554) .
Vita Dionysii Cartusiani (ed . in editione Operum omnium
Dionysii Cartusiani, Monstrolii et Tornaci 1896-1906) ;
XXII Epistolae dedicatoriae (cf . H. J. J . Scholtens ,
O . G . E., XXV, 32) .
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154 .. Theodericus de Susteren (saec, XV .exeunte) .
Thomas Aquinas Summa de veritate revisa et commenta
-
rio instructa a Theoderico de Susteren (Coloniae 1 499) •
155 . Theodoricus a Leydis (circa 1175) .
Breviculi parvi (ed . A . Matthaeus post editionem Chronic i
Egmuncl . Johannis a Leydis (Leidae 1692), 144- 1 45) •
1 .56 . Theofridus abbas Epternacensis (circa 'too) .
Vita Sancti Willibrordi (J . Mabillon, AA . SS. 0 . S. B . ,
III, 1, 629) .
157 . Thomas a Kempis (Thomas Malleolus (Hemerken) a
I(empis) (1380-1471) .
Operum omnium editiones in lucem prodierunt Ultraiecti
1473 ; Norimbergiae 1494 ; Antverpiae 1601 et 1616 ;
Augustae Treverorum 1868 (ed . F. X. Kraus) ; Fri-
burgiae Brisgavensis 1902-1922 (ed . M. J. Pohl) .
U
158. Uffingus (circa 975)
.
Vita Sanctae Idae (AA . SS . Boll ., diei IV. mensis Sep-
tembris II, 260-269 ; partem edidit Pertz in M. G. SS. ,
II, 570-576 ) ;
Carmina (AA . SS . Boll ., dici XXVI . mensis Martii III ,
659 ; etiam cf . W. Diekamp, Gesch . quellen des Bistums
Miinster, IV (1881) ) .
V
159. Vita Sancti Adalberi prima cum miraculis (circa 1150) .
(AA . SS. Boll ., diei XXV . mensis Iunii V, 97-109 ; L .
Surius, Vitae S., diei XXV. mensis Iunii, III, 1, 818 -
825 ; III, 2, 925 (supplementum : J. Mabillon, AA . SS .
III, 1, 631-646 ; J . H . Ghesquierus, AA . SS . Belg . VI ,
661-676 ; O. Oppermann, W. H. G., IIIa Ser . 61, 1-22 ;
excerptum ed . O. Holder Egger, M. G. SS., XV (1888) ,
699-704), [Vide FONTES Egmundenses, (b)] .
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16o . Vita Sancti Adalberti secunda cum miraculis novi s
(circa 1225) . (C. Pynacker Hordyk in B. V. G . 0., IVa
Ser. I, 170-173, sine miraculis, de quibus refert ad Ghes-
quierum o . c ., 676-688 ; O. Oppermann o . c . 23-38) . [Vide
cf . FONTES Egmundenses, (c)] .
161 . Vita Sanctae Berlendis virginis (?) . (AA . SS . Boll ., diei
III . mensis Februarii, I, 378-388 ; J. H. Ghesquier, AA .
SS. Belg. V, 264-274, ubi Heriger auctor fuisse dicitur ;
J. Mabillon, AA . SS ., III, 1, 16-21 haec addit : auctore
ut videtur Herigero abbate Lobiensi) .
162. Vita quarta Sancti Bonifacii, auctore Moguntino
(Saec. XI) . (W. Levisson, M. G. SS . rer . germ . ed. i . u . s .
( 1905), 90-106) .
163. Vita Sanctae Cunerae virginis martyris Rhenis apud
Belgas (circa 1350) . (AA . SS. Boll ., diei XII . mensis
Iunii, II, 557-5 61 ) .
164 . Vita Egberti ter Beek quinti rectoris domus domini
Florencii Daventriae (circa 1483) . (G. Dumbar, Anal ., I ,
162-178) .
165 . Vita Sancti Engelmondi sive De Sancto Engelmondo
presbytero Velsenae in Hollandia natione Anglus stirpe
Frisiconia (?) . (AA . SS. Boll ., diei XXI, mensis Iunii, IV ,
115-116) .
166 . Vita Ethelgeri (?) . (A. Wybrands, Gesta Abb . Orti S. Marie
(Leovardiae 1879), 197-251) .
167 . Vita et passio, inventio, translatio prior et miracula ;
translatio altera et miracula epitome vitae et translationi s
Sancti Evermari seu De Sancto Everinaro in agro Tun-
grensi occiso (circa 1200) . (AA . SS . Boll ., diei I . mensi s
Mau, I, 121-139 ; J. H. Ghesquier, AA . SS. Belg., V ,
278-286 sub titulis « Acta vitae et martyrii », et « Excerpta
ex historia tripartita Sancti Evermari ») .
168 . Vita Sancti Gerlaci (circa 1225) . (AA . SS. Boll ., Jan., I ,
305-321 ; auctores dicuntur monachus anonymus quide m
Ordinis Praedicatorum Wilhelmus Cripius iunior et Wil-
helmus Cripius Gelriae cancellarii filius) .
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169 . Vita Sanctae Gertrudis ab Oosten virginis Berginae Del-
phensis in Belgio (post 1358) . (AA . SS . Boll ., Jan. I ,
349-353 )
170. Vita et conversacio Gertrudis ten Venne rectricis quon-
dam sororum sancte Cecilie in Daventria (post 1502) .
(ed. W. J . Kühler in : A . A . U., XXXVI (i91ó), 9-33) .
171 . Vita Sancti Hungeri Frisii episc . Ultraiectini (?) . (ed .
Surius in : Vitae SS., IV, 303) .
172 . Vita et translatio Sancti Ieronis (circa 1225) . (P . Opmee-
rus, Historia martyrum Batavicorum 1625 et 1684 ; AA . SS .
Boll . Augustus III (1737) ; Analecta Bolland . VI, 186-189 :
Suppl . ad textum qui invenitur in AA . SS. Boll . ; O. Op-
permann, W. H . G., IIIa Ser . 61 (1933), 39-5 8 ) . [Vide cf .
FONTES Egmundenses, (d)] .
173 . Vita Jacobae ducissae Hollandiae (post 1435) . (ed. F. J .
Mone, Stuttgarter Bibl . I) .
174 . Vita venerabilis Joannis Brinckerink (circa 1500) . (D .
A. Brinkerink in : N. A . K. N S. I, 323-354) .
175 . Vita Sancti Lebuini (circa 85o) . (A . Hofmeister in : M. G .
SS., XXX, 2, 791-795 ; M. J. A. Moltzer in : N. A . K. ,
N . S. VI (1909), 23 0 -235) .
176 . Vita Sanctae Ludgardis sanctissimae virginis (?) .
(L. Surius, Vitae SS., diei XVI . mensis lunii III, 657-676) .
177 . Vita Lutgardis de Buryck quam dominus Rodolphu s
conscripsit (post 1502) (ed . W. J . Kühler in : A . A. U . ,
XXXVI (1910), 33-68) .
178 . Vita Norberti et analecta Norbertina, translatio, corro-
larium (ante 1155) . (G. H. Pertz ìn : M. G. SS., XIV (XII) ,
67o sq . ; L . Surius Vitae SS ., diei VI . mensis Iunii III,
5 19-547 ; AA . SS . Boll ., diei VI, mensis Iunii I, 819-85 8
et 859-980) .
179 . Vita Sanctae Odae (circa 1150) . (ed. J. H. Ghesquier .
AA . SS . Belg ., VI, 621-633) .
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180 . Vita Odgeri seti De Sancto Odgero diacono SS. Wironis e t
Plechelmi socio Ruremondae in Gelria (circa 800 ?) .
(J . H. Ghesquier, AA. SS . Belg . V, 222-225) .
181 . Vita Sanctae Odradae virginis Balae in Campinia e t
officium (?) . (AA . SS. Boll., dici III . mensis Novembri s
II, 62-66 et 67-69) .
182 . Vita Sancti Odulfi (circa 925) . (AA . SS . Boll., dici XII .
mensis Iunii II, 592-595 ; L . Surius, Vitae SS . diei XII .
mensis Iunii III, 6oi-6o5 et in altera editione VII, 545
-
55 0 ; J. P . Migne, P . L ., 1 33, 857-862 ; excerpturn ed . O .
Holder Egger in : M. G . SS., XV, 1, 356-358 ) .
183 . Vita Sancti Plechelmi episcopi Oldensalae et Rurae-
mondae (saec . XV) . (AA . SS. Boll., dici XV . mensis Iunii
IV, 58-59 ; J. H. Ghesquier, AA . SS. Belg ., VI, 214-217) .
184 . Vita Sancti Radbodi episcopi Trajectensis (circa 950) .
(Holder 0 . Egger in : M. G. SS., XV, 1, 569-571 ; L . Surins ,
Vitae SS ., dici XXIX . mensis Novembris VI, 615-618 ; J .
Mabillon AA . SS. O. S. B., VII, 27-31 . Analecta Bollan-
diana, VI, 5-15 ; H. ter Haar in : B. M. H. G., 35 ( 1 91 4) ,
162-168 ; J. P . Migne P. L., 132, 539-546) .
185 . Vita beati Rychardi monachi Ordinis cisterciensis ad
sanctum Bernardum in Auwert in Frisia (circa 1490) .
(F. Koppius, Specimen Theologicum continens vitas ac
gesta abbatum Adwerdensium, Groningae 1850, 61-66) .
186 . Vita Sancti Servatii (?) . (J . H. Ghesquier, AA . SS. Belg . ,
I, 208) .
187 . Vita et gesta trium abbatum Orti sanctae Mariae :
Sibrandi, Jarici, Ethelgeri (1359-1275) . (L. Weiland
in : M. G. SS., XXIII, 575-608 ; A. Wybrands, Gesta
abbatum Orti sanctae Mariae (Leovardiae 1879), 147-251 ) .
i88 . Vita Werenfridi presbyteri confessoris in Elst vico
Betuae in Gelria (AA . SS. Boll ., dici XXVII . mensis
Augusti, 102-105) .
189 . Vita Wironis, Plechelmi et Otgeri (circa 85o) . (ed. J. H .
Ghesquier, AA . SS. Belg ., V, 358-369 ; antecedit Hymnus,
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345-346 . praeterea : Vita Wieronis in AA . SS . Boll ., dici
VIII . mensis Mau II, 309-320 ; Vita Plechelmi, ibid., dic i
XV . mensis Iunii IV, 58-59) .
190 . Vita et conversacio Ysentrudis de Mekeren sororis
domus magistri Gerardi (post . 1502) . (ed. W. J .
Kühler in : A . A . U., XXXVI (1910), 45-68) .
W
191.Wilhelmus Vorncken (circa 1450) .
Epistola sive narratio de prima institutione monasterii in
Windesem (ed . J . Acquoy, Het Klooster te Windesheim en
zijn invloed (Ultraiecti 188o), III, 235-255) .
192 . Willebrandus (circa 1215) .
Itinerarium (ed . J . C. M. Laurent, Peregrinatores Medii
Aevi IV (Lipsiae 1864)) .
193.Willelmus de Berchem (circa 1470) .
De nobili principatu Gelrie et eins origine (L. A. J. W.
Sloet van dc Beele, Hagae Comitis 187o . (huius editioni s
textus anno 1466 finitur) . Aliam editionem solo codice
I-Iamburgensi nixam et annos 1343-1481 comprehen-
dentem curavit A. J. de Mooy, Dc Gelderse krroniek van
Willem van Berghem (diss . Univ . munic. Amstelodam i
1 95 1)) ;
Historia captivitatis Adolphi Gelric ducis (B. M. H. G., LX
( 1939), 227-248) .
194 . Willelmus de Brauteghem (natus circa 1 475) •
Pomarium mysticum (ed . G . Vorsterman, Antverpiae
1525) ;
Jesu Christi vita (Antverpiae 1537) .
195 . Willelmus Bybau de Thielt (t 1535) .
Sennones et orationes capitulares ad fratres de vitae
spiritualis profectu (Erfurtiae 1539) .
196 . Willelmus Goudanus (van Gouda) (saec . XV) .
Tractatus de expositione missae sive Expositio mysterio-
rum missae et verus modus rite celebrandi (Coloniae
200
1484 ; Daventriae 1490 (?) et 1497 ; Antverpiae 1505 )
Dialogus inter clericum et laicum de dignitate regia (Da-
ventriae 1497 ; cum hoc quoque opus Willelmo Goa-
dano adscribendum sit, dubitatur) .
197.Willelmus Procurator (1291-post 1332) .
Chronicon Willelmi Procuratoris (A . Matthaeus, Anal ., IV,
1-329 ; Alteram editionem curavit C . Burman, ibid ., II ,
425-718 (1738) ; C. Pijnacker Horclijk in : W . H . G . ,
IIIa Ser . 20 (1904)) . [cf. FONTES Egmundenses, (h)] .
198.Willibaldus (init . saec. XI).
Vita prima Sancti Bonifacii (J . Mabillon in : AA . SS. O. S .
B., III, 2, 4-26 ; G. H. Pertz in : M . G. SS., II, 333-357
AA . SS . Boll., diei V. mensis Iunii I, 461-477 ; Ph .
Jaffé, B . R. G., III, 429-471 . Analecta Boll., I, 51-72 ;
ap. L. Suriurn, Vitae SS., diei V. mensis Iunii III, 467-
509 martyrium Sancti Bonifacii ante Vitam invenitur,
462-467 ; W. Levisson, M . G. SS., rer . germ. ed. i . u . s . ,
( 1 9 05), 1-58) .
199 . Worperius Tyaerda ex Renismageest (Worp van
Thabor) (t 1538) .
Chronicorum Frisiae libri III (J. G. Ottema in ed. Soc .
Fris ., Leovardiae 1847 )
Chronicorum Frisiae liber IV (icl ., Leovardiae 185o) ;
Chronicorum Frisiae liber V (id., Leovardiae 1871) .
zoo . Wybrandus de Klaarkamp (saec . XIV) .
Epistolae (F. Kern, Mitteilungen des Instil . / . Oesterr .
Gesch, forschung, XXXI (1910), 76-87) .
INDEX CONTRARIU S
Aeger (Eger), cf . Henricus Aeger Calcariensis
Annales Egmundani sive Annales regalium abbatum Egmun-
densium, cf . Johannes a Leydis
Arnhemiensis, cf . Henricus Arnhemiensis
Beek (de), cf . Sibertus de Beek
Beka (de), cf . Johannes de Beka
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Bella campestria inter episcopos Traiectenses et comites Hollan-
diae, cf . Johannes de Beka
Berchem (de), cf . Willelmus de Berchem
Berthonius, cf. Petrus Berthoniu s
Boort, cf . Henricus Boor t
Bosman, cf. Theodericus Buschman
Brauteghem (de), cf . Willelmus de Brauteghem
Brielis, cf . Adrianus Brielis (Bruylis )
Brinckerinck, cf. Johannes Brinckerinck
Bxugman, cf . Johannes Brugman
Brumanus, cf . Henricus Brumanus
Bruylis, cf . Adrianus Brielis (Bruylis )
Budt (de), cf . Adrianus de Budt
Busch, cf. Johannes Busch
Buschman (Busman), cf. Theodericus Buschman
Busco (de), cf . Petrus Trajecti et Gerardus de Busco
Bybau, cf . Willelnaacs Bybau de Thielt
Calcariensis, Paep, cf . Albertus Paep Calcariensis
Calcariensis, Aeger, (Eger), cf . Henricus Aeger (Eger) Calca-
riensi s
Campo (a), cf . Heiynericus a Camp o
Castro (dc), cf . Johannes de Castro
Chattis (de), cf . Henricus de Chatti s
Chronica, cf. Albertus Snavel
Chronicon monasterii Bethlehem Zwollensis, cf . Gerardus Coccius
Chronicon Fgmundanum, cf . Johannes a Leydis
Chronicon Emonis et Menconis, cf . Emo et Menko
Chronicorum Frisiae libri III, cf. Worperius Tyaerda ex Renisma-
geest
Chronicon Hollandiae, cf. Theodericus Franckenii filii Pauw
Chronicon Comitum Hollandiae et episcoporum Ultrajectensium ,
cf . Johannes a Leydis
Chronica de Hollant et eius comitatu, cf . Anonymus Latinu s
Chronicon Tielense, cf . Johannes de Beka
Chronica de Trajecto et eius episcopatu cf . Anonymus Latinus
Chronicon episcoporum Trajectensium, cf . Johannes de Beka
Chronicon Universale, cf. Theodericus Franckenii fil . Pauw
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Chronicon Windeshemense, cf . Johannes Busch
Coudenberghe (de), cf . Johannes de Coudenbergh e
Cripius (Willelmus), cf. Vita sancti Gerlaci
Cultrificis, cf . Engelbertus Cultrifici s
Daventria (de), cf . Gerlachus de Daventria
Dclfus, cf . Aegidius Delfus
Dier, cf . Rccdolphus Dier de Muden
Donck (de), cf . Gerlacus de Donck
Eger (Egher), cf . Henricus Aeger Calcariensis
Emmericus de Campo, cf . Heimericus de Campo
Epistola sive narratio de prima institutionc monasterii in Win-
deshem, cf . Willelmus Vorncken
Fontanus (Fonanellensis), cf . Jonas Fontanus
Gerardus de Busco, cf . Petrus Trajecti et Gerardus de Busco
Gesta Episcoporum Trajectensium, cf . Narracio de Groninghe,etc .
Gorinchemiensis, cf . Henricus Gorinchemiensis
Goudanus, cf. Willelcmrs Goudanus
Grave (de) (van de Graaf), cf. Theodericccs de Grave
Gruytrodc (de), cf . Jacobus de Gruytrode
Hameron (de), cf . Antonins de Hameron
Harderwijk, cf . Gerardus de Harderwij k
Heilo (de), cf . Fredericus de Heilo
Hercksen (de), cf . Theodericus de Hercksen
Heriger, cf . Vita S . Berlendis
Herpius, cf . Henricus Herpius
Hexius, cf . Goswinus Hexiu s
Heymericus, cf . Arnoldus Heymericu s
Historia Damiatina, cf . Oliverius Scholasticus
Historiae Gelriae auctore anonymo, cf . Anonymus Gelriae
Historia monasterii Aduwerth, cf . Chronicon monasterii Aduwert h
Horn, cf . Petrus Horn
Inghen (de), cf . Marsilius de Inghen
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Klaarkamp (dc), cf . Wybrandus de Klaarlcam p
Laar (van), cf. Wernerus Rolevinck van Laar
Lemnus, cf. Laevinius Lemnus .
Leo, cf . Sibrandus Leo Frisius
Leydis, cf . Engelbertus (Engbartus) de Leydis vel Johannes a
Leydis vel Philippus de Leydis vel Theodoricus a Leydis
Liber Sancti Adalberti, cf . Fontes Egmundenses
Loer, cf . Theodericus Loerius a Strati s
Lubeck, cf . Albertus Lubeck
Medioburga (de), cf . Paulus de Medioburg a
Messemakers, cf. Engelbertus Cultrificis
Monte Domini, cf . Lambertus de Monte Domin i
Muden (de), cf . Rudolphus Dier de Muden
Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis, cf. Jaco bus
Trajecti alias dc Voecht
Narratio sive epistola de prima institutione monasterii in Win-
deshem, cf. Willelmus Vorncken
Necrologium Egmundense, cf . Fontes Egmzundenses
Noviomagus, cf . Arnoldus Noviomagus vcl Rudolphus Novio-
magus
Ockenburg (de), cf . Gerardus de Ockenbur g
Oostervant, cf . Robertas de Oostervant
Paleonydorus, cf . Johannes Palconydorus
Passio Friderici episcopi Traiectensis, cf . Odbertus
Pauw, cf . Theodericus Franckenii fil . Pauw
Procurator, cf . Willelnaus Procurator
Radewinus, cf . Florentius Radewinu s
Reno, cf . Jaco bus de Reno
Rupe (de), cf . Ala ius de Rupe
Ryckel (de), cf . Johannes de Rycke l
Saeftinghe (de), cf . Adria.nus de Budt
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Sanutus, cf. Marinus Sanutus
Schoonhoven (de), cf . Johannes de Schoonhoven
Sifridus, cf . Harynghus Sifridu s
Simonis, cf . Nicolaus Simonis
Sinnama, cf. Harynghus Sifridus Synnamus
Snavel, cf . Albertus Snavel vel Johannes Snavel
Statuta ecclesiae Trajectensis, cf. Hugo Wstine
Steghen (ter), cf. Gerardus ter Steghen
Stratis (a), cf . Theodericus Loerius a Strati s
Susteren (de), cf. Theodericus de Susteren
Synnamus, cf. Harynghus Sifridus Synnamus
Thabor (Worp van Thabor), cf . Worperius Tyaerda ex Renisma-
geest
Thielt (de) ; cf . Willelmus Bybau de Thielt
Traiecti, cf . Jacobus Traiecti alias de Voecht vel Petrus Trajecti
et Gerardus de Busco
Tyaerda, cf . Worperius Tyaerda ex Renismageest
Tymaeus, cf . Jacobus Tymaeus
Ultrajectinis : De rebus -is . . . auctoris incerti . . . narratio historica ,
cf. Narracio de Groninghe, etc .
Ultrajectinus, cf . Monachus Ultrajectinus Sancti Paul i
Utenhove, cf . Johannes Utenhove
Velde (van de), cf . Heimericus a Camp o
Veldenaar, cf . Johannes Veldenaar
Vita Sanctae Adelhedae, cf. Berta (sive Bertrada) de Wilick
Vitae Ansfriedi pars, cf. Monachus Ultrajectinus S . Paul i
Vita Sancti Ayberti, cf . Robertus de Oostervant .
Vita Sancti Bonifacii, cf . Auctor Anonyrnus Presbyter Sancti
Martini Trajectensis
Vita Sancti Bonifacii, cf . Auctor Fortasse monasteriensis
Vita Sancti Bonifacii archiepiscopi Moguntini, cf . Othlonus
Vita Sancti Bonifacii, cf . Willibaldus
Vita Dionysii Cartusiani, cf . Theodericus Loerius a Stratis
Vita Emonis, cf . Menko
Vita domini Florencii prioris nostri, cf . Rudolphus Dier de
Muden
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Vita Sancti Frederici Trajectensis episcopi et martyris, cf . Hym-
nus seu epitaphium et vita S . Frederic i
Vita Sancti Friderici episcopi Ultrajectini, seu Passio Frideric i
episcopi Ultraj ., cf. Odbertus
Vita Fritheryci venerabilis patris, cf . Sibrandus Leo Frisius
Vita Gherardi Grote, seu De Magistro Gherardo Grote, cf . Rudol-
thus Dier de Muden
Vita Magistri Gerardi Magni, cf. Petrus Horn
Vita Sancti Gregorii, cf . Liudgerus
Vita Heinrici, cf. Adalboldus Ultrajectensis
Vita Sanctae Idae, cf . Ufingus
Vita Dom . Johannis Hatten, cf . Petrus Trajecti et Gerardus d e
Busco
Vita Sancti Lebuini Frisiorum apostoli, cf . Hucbaldus
Vita beatae Lidewinae, cf. Johannes Brugman
Vita et res gestae abbatis in Lidlum, cf . Sibrandus Leo Frisiu s
Vita Sancti Liudgeri episcopi Mimigardefordensis, cf . Altfridus
Vita rythmica Sancti Liudgeri, cf . Monachus Anonymus Werthi-
nensi s
Vita secunda Sancti Liudgeri, cf . Monachus Werthinensi s
Vita tertia Sancti Liudgeri, cf . Monachi coenobi Werthinensi s
sive Werdensis
Vita et res gestae abbatum Mariengaard, cf . Sibrandus Leo
Frisius
Vita Petri Hoorn, cf . Albertus Lubeck
Vita venerabilis Siardi, cf . Sibrandus Leo Frisius
Vita Sancti Suiberti, cf . Marcellinus
Vita Sancti Vulfranni, cf . Jonas Fontanus
Vita Sancti Walpurgi, cf . Adalboldu s
Vita Willehadi episcopi Bremensis, cf . Anskarius
Vita Sancti Willibrordi, cf . Alcuinus
Vita Sancti Willibrordi, cf . Theo f rides abbas Epternacensis
Vita Wolbodoni, cf . Reiner - s
Voecht (de), cf. Jacobus Trajecti alias de Voech t
Vorncken, cf . Willelmus Vorncken
Wernerus Rolevinck van Laar, cf. Johannes Veldenaar
Wilick (de), cf . Berta de Wilick
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Willelmus Cripius iunior et Willelmus Cripius Gelriae Cancel-
larii filius, cf . Vita Sancti Gerlaci
Willelmus de Wye, cf . Johannes de Beka
Wstinc, cf . Hugo Wstin c
Ziericzee (de), cf. Balduinus de Ziericze e
Zerboldt, cf . Gerardus Zerbolt Zutphaniensis .
